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Prevazilaženje "Evropskog nasle^a": 
Osloba^anje etnološke imaginacije – Iz-
veštaj sa IX kongresa SIEF-a (16-19. juni, 
Deri/ Londonderi, Velika Britanija). 
 
Mexunarodno društvo za etnologiju i 
folklor (Societe International d’Etnologie 
ae de Folklore – SIEF) osnovano je 1964. 
godine, kao naslednik Mexunarodne ko-
misije za narodne umetnosti i tradicije 
(CIAP), koja je bila ustanovljena još 
1929. godine. Organizacija je i po )lan-
stvu i po problemima kojima se bavi ori-
jentisana prvenstveno, mada svakako ne 
isklju)ivo, na prou)avanje etnologije i fol-
klora u Evropi.  
SIEF svoje velike mexunarodne kon-
grese održava svakih 3-5 godina. Prethod-
ni kongres održan je 2004. u Marseju. 
Ove godine, od 16. do 19. juna, održan je 
u Deriju/Londonderiju (Severna Irska, 
Velika Britanija) IX SIEF-ov kongres pod 
naslovom Transcending "European Heri-
tages": Liberating the Ethnological Ima-
gination. Lokalni organizatori su bili Al-





sterski univerzitet (University of Ulster) i 
Akademija za irsko kulturno naslexe 
(Academy for Irish Cultural Heritages). 
Kongres je otvorio Peter Jan Margri 
(Meertens Institute, Amsredam), uvodnim 
predavanjem "Memorializing Europe: 
The reframing of an Undefinable Conti-
nent". Govorei o neuspehu projekta pan-
evropskog identiteta, koji je do pre neko-
liko godina bio visoko postavljeni cilj u 
odgovarajuim krugovima EU politi)ara, 
Margri smatra da se taj projekat pretvorio 
u nešto manje ambiciozan projekat stvara-
nja zajedni)kog evropskog kulturnog na-
slexa, za kojie, po njegovom mišljenju, 
takoxe biti potrebna zna)ajna ideološka 
podrška. Margri zatim izlaže primere iz 
savremene prakse evropskog kulturnog 
pamnja. 
U prvoj plenarnoj sesiji predavanja su 
održali Šeron Mekdonald s Univerziteta u 
Man)steru (Museum Europe: Negotia-
ting Heritage) i Volfgang Kašuba s Ber-
linskog univerziteta. (Cultural Heritage: 
Lessons in patriotism and populism?), ta-
kox riraju mu (ne)mo0nosti da 
se odredi ili utvrdi korpus pozitivnog 
evropskog identiteta. I slede. dna 
dana imala su svoje "uvodni)re" na ple-
narnim sesijama – Gulnaru Aitpaevu iz 
Aiginskog Kulturno-istraži)kog centra 
iz Kirgistana (Kyrgyzchlykyk: Searching 
new paradigms for ancient practices), Per-
tija Antonena sa Helsinškog univerziteta 
(Tradition and Heritage in Ethnological 
Practice and Theory) i Helenu Vulf sa 
Univerziteta u Štokholmu (Performing 
Fiction: The Reality of Careering Among 
Contemporary Irish Writers). 
Prvi dan bio je posve %tanjima 
kulturnog naslex 0 pi (European 
herritages). Na panelima su uglavnom tre-
tirani problemi kulturne politike, kulturne 
reprezentacije i evropskog identiteta, kao i 
problemi interkulturne komunikacije, ali 
su neki paneli tematski takox1li lokali-
zovani u oblast keltskog, irskog i/ili Bri-
tanskog kulturnog naslex 2 1zirom da 
mesto na kome se Konferencija odvijala i 
relativno ve0 %ticipaciju etnologa/an-
tropologa iz okruženja.  
Drugi dan je bio posve %vazila-
ženju problema teorije i prakse (Transcen-
ding Theories and Practices), a udarni pa-
neli bavili su se pitanjima saznanja u et-
nologiji, pitanjima granica etnologije i 
drugih nauka, odnosa etnologije i javne 
sfere, kao i pitanjima dijaspore, kulturnih 
granca, ali i odnosom prethodnih etno-
grafskih tradicija i socijalne i kulturne an-
tropologije posle pada gvozdene zavese u 
Is)noj Evropi i td. Jedan panel je bio 
posebno posve nološkim prou)va-
njima imaginacije (Imagination at work). 
Tre.na diskutovalo se o mo0-
nostima ostvarivanja "etnološke imagina-
cije" (Performinig the Ethnological Ima-
gination), a najposeniji paneli bavili su 
se ritualima godišnjeg obrednog ciklusa i 
narodnom religijom, odnosno alternativ-
nim religijskim praksama. Takox 20 j-
nimljivi paneli posveni kulinarskim tra-
dicijama, lu.)kim aspektima kulture, ali i 
problemima etniciteta i identiteta, rodnog 
identiteta u ruralnom prostoru, kao i ne-
kim teorijskim pitanjima (European Et-
hnology and Performance theory, na pri-
mer). 
Rad Kongresa se odvijao kroz ukupno 
45 panela i 15 radionica, a u jednoj od sa-
la organizovane su i poster-prezentacije. 
Bilo je najavlje#{|g0)snika, ipak, 
utisak je da je na Kongres zaista stigao 
znatno manji broj.  
Na IX kongresu SIEF-a uze!200)
i tri saradnice Etnografskog instituta SA-
NU: Miroslava Lu#– Krstano2-
mom "Production and circulation of mu-
sic Festivals in South Eastern Europe", na 
panelu Musical Heritages, Marta Sto2
temom "The Erased in Slovenia : Toward 
a More Pragmatic Concept of Natio-
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nal/Ethnic Identity", na panelu Intercultu-
ral Communication in Europe i Mladena 
Pre! 2 temom "Contemporary Reaffir-
mation of the Distinctive Bunievac Iden-
tity in Backa Region (Voivodina, Serbia)" 
na panelu Ethnicities in South East Euro-
pe. 
Na skupštini koja je održana u vreme 
konferencije, pokazalo se da rad u poseb-
nim sekcijama (networks) koje postoje u 
okviru SIEF-a, sve zna)niji oblik delo-
vanje ove organizacije. Od devet postoje-
%sebno su aktivne Mex0narodna ko-
misija za prou)vanje balada, Etnologija 
religije, Godišnji ritualni ciklus i Istraži-
vanje hrane Rad sekcija takox2.vija 
kroz posebne, manje kongrese, koji se 
održavaju u periodu izmex0 likih 
(za ovu, kao i druge informacije može se 
pogledati sajt SIEF-a http://www.siefho-
me.org/), a za razliku od glavnog kongre-
sa, uspevaju i da publikuju prezentirane 
radove.  
Skupština je održala i izbore za nove 
rukovodioce ove organizaci%e se na 
nje* )!0 )lu, umesto prof. Regine 
Bendiks, nalaziti od sada prof. Ulrih Ko-
kel sa Alsterskog univerziteta. Novina u 
strukturi rukovoxnja SIEF-om je biranje 
)!nova izvršnog odbora po regionalnom 
principu. Predstavnik za Centralnu i Jugo-
i2)nu Evropu je Marjetka Golež Kau))
etnomuzikolog iz Muzikološkog instituta 
ZRC SAZU iz Ljubljane. 
Prate%grami obuhvatali su projek-
cije etnoloških filmova, mali saja*20)-
nih knjiga, kao i upoznavanje sa vrlo ži-
vim lokalnim muj)kim tradicijama. Ova 
konferencija je ipak pomalo protekla u 
senci prethodnih, s obzirom da je na licu 
mesta bilo mnogo ma 0)snika nego 
što je najavljeno, što je izaziva!  )ste 
promene programa, a nekad i malo zbrke 
u organizaciji. Mex0tim, ambijent Derija 
(zva)no Londonderija), grada u zidina-
ma i upoznavanje s njegovom, i u starijoj 
i u novijoj prošlosti, bogatom istorijom, 
lokalni muzeji, a posebno Muzej Slobod-
nog Derija (u kome je smešten i Arhiv po-
kreta za graxska prava), koji se bavi 
borbom irskih katolika za poli)ku ravno-
pravnost u Velikoj Britaniji i dogaxjima 
koji su kulminirali u poznatoj Krvavoj ne-
delji (Bloody Sunday) u januaru 1972. go-
dine, bili su istinski doži!j0)snike 
kongresa, koji je utiske s radnog de!0)-
nio potpunijim. 
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